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Encare que en els articles 
anteriors prometia parlar de 1' 
estat i organifació de l'euse-
nyansa a Bèlgica, crec molt 
millor suapandrer-ho per doa 
motius: en primer lloc, perquè 
de eap manera és suficient uu 
artielet de l'extensió que de-
mtmt «Llevant» li pq^em do-
rm? per desendollar el tema, 
essent precís . fer ne nua serio; 
i en segon lloc perquè aquesta 
ressenya de l'eixida se ferí» in-
terminable, 
Per AanV convé deixar per 
mès envant la publicació de la 
péríír d'articles sobre l'ense-
, ï&gmè&ii avuy seguir fins a 
Suissa, cota vaig a fer-fio. 
El dia 20 de juny després d f 
uua estada a Bèlgica de 26 di«a 
sorgirem cap a Suissa, L a per-
llougactó de la nostra eatada a 
" Bèlgica obeía al dtsig de co 
néixer bé i durmos ne una idea 
ben clara de l'organisació i mè-
todes à'easenjansA d'aquí Ja 
petita nació que'n aquest punt 
és de 1 « qui vaa més avausa-
des. L'hauríem encara perlion. 
gada més peró, el Govern d f 
Espanya mos havia imposada 
l'obligació d'assistir a la Set-
mana Pedagògica que a 
honor nostro òrganisara l'Ins. 
titut J . J . Rousseau a Cteneve i 
i encara que atab certa recaria, 
no hi havia més remei que 
creure i partir, perquè aquella 
devia comensar el dia 22. 
ÏVmiem tots a la partida,una 
mescla de dos sentiments pro-
fouds: por noa part, el deixar 
un país i uua geni; que mos 
havia estada tant simpática, 
mos condolía; per l'altra ei do-
rar, i al desig de la tornada a 
Mallorca mos estiraven. Sorti-
rem de Brussel·les a les 9 del 
matí despedint-mos en el tren 
la nostra guia tant simpática 
Mine. Daem* i sa naboda Sgria. 
del Director Oeneral d*Instruc-
ció pública MUe. Noemi Bries 
a 4es quals jnar pagarem com 
mereixen lo que per noltros fe-
ren. 
Atravessa el tren durant nua 
hora la part plaaa i monótona 
del camp belga, peró prest arri-
bam a la ciutat de Namur besa-
da pel ^Lossa i gordada per 
soberga fortificació. Desd'aquí 
el paisatge canvia completa-
ment. Som en les Ardeunes, 
serra de nuclis de montanyetes 
al voltant de cada qual s'hi 
troba uu panorama distint i 
dins poques hores entraña a 
dins Luxembourg. El camp d f 
aquest comtat és, sí fa no fá, 
per l'estil del belga peró la 
ciutat i ela pobles son més 
plácits, casi pastorüs. Aquí no 
se veuen soldats; únicament 
gent qui trebaya. El tren no 
s'hi atura mós que mitja hora; 
així és que prest reprenim el 
viatge i al punt endevinaxn 
que mos trobam a ía frontera 
francesa. No és mal de conèi-
xer: heu diu la multitut de sol-
dats vestits de blau que per tot 
arreu se veuen i con) mós 
avall pitjor; l'Alsaeia sembla 
encaro presa militarment, si 
bé se nota que el seu esperit" 
éñ alemán. Se veu par tot que 
arrabassen els tliereros escrits 
« 
\ 
en aqueixa Uengo i les hi p c W 
ren en francès, Liberíé et 
fraternitat Passat el Mossela 
s'hi troben regions mineres ri-
quíssimes; heu demostra • el 
grandiós moviment (industrial 
que se nota en tota la regió, 
Per tot vagons carregats de 
mineral i una partida d'alts 
foras que se veuen desde'l tren 
abans d'arribar a Mets. 
Hem atravessats els Vosgues 
que després de las grans pla-
nures mos han semblat? molt 
alts; contínuament se troben 
túnels. Al horabaixa som a 
Strasburg, i ja hu crec, mos 
donam pressa a recórrer la ca-
pital alsaaiaua. Pels carrers 
sentiu casi tothom qui parla al 
aleman; el servei de les fondes 
amb feines entén el francès, 
molts dels rótuls de les tendes 
estan també en alemany, peró 
se veu que s'en canvien do 
tant en quant i els líetrerets 
de dins els mostradors ja son 
en francès casi tots. 
Tot d'una mos n'anàm drets 
a la catedral que's una de les 
pesses arquitectòniques més 
admirables entre les que hem 
visteB,Llb.em contemplada per 
defora fins que la claror'del 
dia mos ho *ba permès i hem 
recorreguda després la ciutat 
qne's flna i formosa. Per tot 
sentiu orquestes; se veu que hi 
ha aquí una gran afició [a la 
música. 
Al endemà demati mos àise-
cam de bona hora persaprofitar 
la claror, Tornam a la Catedral, 
aoot hei ànam a missalperó, 
amb sinceritat devem àiv qtie 
mos n'hem duita ona dicepeió; 
©1 dedins no és ni de molt com 
el defora; és molt carregada; 
feixuga, aplana l'esperitíQuiaa 
diferència de la Seu mallorqui-
na! Peró sí mm ban agradat 
els tapissos, finestrals i el fa-
mós roílotga astronòmic. 
Hem entrats a l'iglèsia de S. 
Pere de molt flna decoració in-
terior. Al passar per ia pàissa 
de St Tomis hem vist na gran 
temple i hem volgut entrin*-hi. 
Vaja. una sorpm&l Es estat un 
temple proiestant en el qual 
hei teinava una fredor corpre-
nedora. Hi una iinatgff, ni sím-
bols de cap classe; just al pres-
biteri ua relleu en marbre cla-
vat a Ía paret. En el eos d'edi-
fici, bancs llargs, eom a d'esco-
la amb bíblies per derrmut. 
Aquí dins no s'hi pot sentir 
devoció; és un temple mat, que 
no parla an el cor, no és capàs 
d'excitar «I sentiment l'elíi-
gióa, com los iglésks catòli-
ques. 
Mos tornam afieai* dins el 
tren i cap a Bale, o sia|Basilea, 
primera ciutat suissa quo tro* 
bam i en la qual hei passarn 
uaes quantes hores, les preci-
ses per recórrer la. 
Per cert hem quedats encan-
tats de la seva bellesa. Altres 
ciutats hem vistes molt balles, 
com Bragw p. «. peró au aques 
ta$en distin ts*ntifc,la hi trobam 
tant o més. 
Els seus carrers estan con-
vertits en jardios. Sols als cos-
tats d'aqueta hei ha pas empe-
drat pel trànzit rodat. En els 
jardinSjinonuments, fontSj bro-
lladors i uns arbres alts que 
tenen al capd famunt de les so-
ques com nn tros de cauó de 
fusta penjat; son casetes que 
hi han penjades perquè vils 
anselk hi fassen nin. Aquest 
amor als auselïs, si qno'l tro-
bam per tot fora de can ostra; 
per àins aquets jardins s*en 
acosten a noltros, casi fins a 
toe&rnos ei* peus per si 1 s do-' 
nam miquetes dc pa. Passat mig 
Km, de ciutat-jardí, voa sorprèn 
l'hermós panorama del Rhtn que , 
atravessa renouer per mig de la ' 
ciutat la qual queda sols unida 
per medi d'altíssims i amples 
ponts; els dos trossos de Ciutat 
s'enmirallen dins les seves ai-
gües d'un blau verdes que co-
rren lleugeres i remoroses per 
son llit. Aquest riu té aquí uns 
250 m. d'amplària. 
Una altra nota típica de Bale 
son les fiors'aís balcons i fines-
tres, cada uïja d'aquestes té de¬ 
vant com un caisonet de parra 
part amb plantes florides que 
donen al edifici una gràcia feme-
nina. Hem vistes també unes 
velíetes amb el cap cub ert amb 
un vel com. va volant mallorquí 
d'una espècie de tela blan-
ca atavellada. Es part d-.: la típi-
ca indumentària suissa que va 
ja desapareguem". 
Hem visitat el. museu de Se. 
Albain qu'esïà en l'antic convent 
molt empinat sobre el Rhin, i a 
lei 3 i mitja del capvespre li hem 
acollat cap a Genéve. 
Qui ao ha atra vessada Suissa | 
no se pot imaginar la multitut de J 
panorames que a cada minut se 
presenten a la vista del viatger 
sempre nous i sempre bells. Una 
íamensa varietat de planures, 
de montanyes, de valls fondos i 
cims elevats, pobles petitons i 
alegres i populoses ciutats, 
blanc-vermeils en mig d'un mar 
de verdor íormea un conjunt, 
meravellós, encantador; peró lo 
que més "impresiò nos ha,causat 
han estats els llacs que hem po-
gut |veure beníssim perquè el 
tren les voretja en tota s'exten-
sió. El Bicler és el primer que 
hem trobat; deixant aquest, el 
llarguíssim Neuchatel i per fi el 
Leman. Amb ells hem rebuda 
una decepció «grossa sobre els 
estudis geografies. Mai havíem 
imaginat que aquets llacs fossen 
tan extensos. Les atrave«sen va-
pors i d'una vorera no afinau al 
cap d'allíi. Semblen realment un 
tros de mar, i els pobles i les ciu-
tats seuen delitosos a la seva 
vora, com ninfes a punt d'emrar 
al bany. 
A les 9 del vespre arribam a 
la garrida Genéve, que a la vo-
rera del Leman sonriu an els 
turistes com uaa sirena. Al 
n". qui vé parlarem d'ella 
A . F . 
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S'tspectacle úí, podia e&jer raes 
alarmant. Havitn de tocar 1«3 l í del 
matí, ï per tot arreu s'M notava una 
fosca qui ía podten tayar ai^ b una 
espa.a. 
— Qie»'s aixó, senyor'!— vaig excla-
mar pié de pejsa; i aquesíes mateixes 
paraules se sentien prenunciar contí-
nuament p « toíhon;. 
* Entra aquesta confuirá, &e ^eutí, do¬ 
minant, sa veu chillona del saio; qui 
deiya; 
«L Evta. Sr .~í" i ínistre=de ía Go-
vernació^scaba á%x¡\ iar un teíégra-
•ma—que diu lo sigue;it: 
•—Están!. íifjr.<3tíe3-~:S3 cino=--de:Í ma-
¿Wcom hora oñcisl---- p£r la sortida del 
sc l=en toí e? territori ie ía Pccííísu-
ía ,=i havent íoc¡»t Jts 8=-Sífj3« t ju? 
haji surtit tnc.-.re=pos el c a t e e n 
coneixement de V. S — a íi * e qué=. 
amb ¡a major prudenciare! trameti an 
ti púbJiC;=:procurarit=^qu!e l'orde no 
s'alteri—i fent a sebre~qne el Govern 
d e S . JVí = h a preses ses medides ne-
cessàries per... 
Al arribar aquí no se pogué sentir 
més, perqué sa veu deí satx queda 
ofuscada «n mig d'una confusió méi 
grossa encare que sa primera. 
Eh el cel hi brilla repentinaroent un 
llamp Horrible, i desde Orient fins a 
Occident s'hi notà una inmensa íabta 
rotja, aont amb Uetres de foc s'hi po-
gueren llegir aquestes para ules: 
iS'ucosta la fí del mon* 
¿Qut és capaç de descriure ses 
Üágrimes, els cris í.sts oracions, que ( 
an aquell moment se sent/en de per 
tot arreu? 
Aqui se veyd una mare, tota desca-
bellada, que cercava el i íeus ffiís; ailá 
ims filis plorosos que cercaven eís seus 
parcs; i peraquídecá, un espós artgus-
tiat qui cercava la seva esposa. 
iQuanta confusió' Escenes corrt a-
qu«ta no lea pad«n descriure eis ho -
mos, ni tampoc tís àngels! 
De í'egusda vaig correr de cap an e 
convent deia Pares de St Bínet, per 
arreglar eig contes de la meva concien-
cia; Peró tant aquí com a tes demés 
igíésies vaig veurer que la gent, que 
esperava,arrit>ava fins a mé* de mitjan 
plassa. Vaig comprende que era impo-
ssible entrar i ffl'en vaig tornara ca 
noitra. 
Encar* no hayía acabat d'entrar, 
vjig 1aentir que me cridaven; surt de 
pressa,» enseguida s'ajonollà als meiu 
peus el rn«ii veïnat, D . Flcrenci que 
¿s un dala meus inamics més grosaos. 
—O. Floread — vatx exclamar—vosté 
per aquí? 
—Si, Senyor; venc a de^anar-ií per-
dó de ses oíetises que li hs fetes ano¬ 
, menaníjo «porc sin^'á» tbu'iàaúor* 
«Cap de Uántia* i altres noms p?r I ' 
estil. La política va « s e r *& cau3«. ¡I 
que ho é$ de mala bestia! »a política. 1 
—]Oh mortl—vaig exclamar amb lia-
, %Í\Í?.€-H an e(c uUs—jquan^ ;-od«fosa és ] 
I la íeva infiuéneíe 
) Àpenes havia pronurtciacsí;* -iques-tes 
paraules, íorn sentir aque.-'es altres 
«Ave Maria Furissima:- -Podeo ea-
trar? 
©ciUii üetora . <nt >rop aai'-: jcsatiC 
Lau, el meresda' tíúl bírúc de delh,. 
que duya una bo amb sa ma. 
—D Per* »13d d'íi jé, {Sap üquell 
sse f.i-*, se va marí e,l dia q-je'I me va 
comprà a preu d'or? hi& era tort, [a:y i 
j patia 'Tia! d'asma; i are li cor na va els 
| dobbis que íi vaig robsr atnb aquesta 
i venra. 
| —\Qh mori! anava repeiurí jo (juii.t j 
f vet'aqui que sa crifida va tMà sa j 
' paraula, anuncia»!, me via'Aitn v'n Até.- j 
Eva sa t^enu-ra del cosmi, W qaal, | 
perquè sa meva criada La via «,s·>i.i&tft \ 
sa grsriera dc/ant cassova, ja feya UP. 
i»és que deu roati fins al vespre, per 
u>ui i pi:' nüs -ió feya rets que IL-vin--. 
me sa pell,'.contant a utiiom eh mira-
el sa que havia fet,j í els \m no havia 
íetr.. 
—Vonc a dírü—exclamà--que sa 
criada, por tí'avui envant, espolsar sa 
granera r sense cap.,. 
-—A iü si que t 'espolsaria jo—li ana-
va a contestar; peró me VAig recordar 
del cartell roig, i me vaig coatenir, 
admirant me deí poder que té ï'idea 
de la morr ;;er pomr en pau s'humani-
dat. 
— Es potícari—íridà llavors sa cria-
da. 
—-(íQué passa? 
—Diu qne ha equivocat ses medici 
, nes. 
— iRefiíJiaeaJ equivocació de potect? 
ri! tque m'haurà donat un vereno? 
—ISo senyor com els varenos-son 
carSj diu que en aixó no s'equivoca 
També hi ha aquí el vineter, volguent ) 
parlar amb vostè. ! 
j íQue voí? | 
j —Vol passar contes, perquè diu que j 
sempre mos donava aigo amb vi, *n j 
lloc de vi totsol. i 
— iQh.,. i.Jca de !a mort 
— Senyoret, que fassi via, perqu* 
aaiuí també espera el sastre que diu 
que vol rectificar tots els contes fets 
desde que et vesteix. 
=iBsoeit sia Deu!—vaig exclami 
espantat. /Com camina el rnon.'-fQuina 
falta fa de tant en quant un [udici Fjnall 
Peró, , . i jo també tenc que "arreglar 
els mem contts Vaig ajvetire si ho puc 
íer dins una església. 
{Acabarà) 
SILVESTRE 
Artà Juriol de 1925. j 
j A Calar^atj^da | 
C A S A PER L L O G A R I 
Nc?a de trinca i molt b#n { 
situada dins na pinar i amb j 
eonioóidatü. 
I níortn«.rfta ao aq^sstar©-
d acció. 
C A N T 
Un dia passava 
Per un carreró, 
I un ninet cantava 
Sa siguent causó: 
La-rá, la-na-Id 
La-rá, la-ra-ló, 
Sa geut 'yuy en di a, 
no té poiitxó. 
àmb aixó veuia 
Ca alt Celado, 
Ï ch uiaet corria 
Cantant sa causó: 
Leo-ra ¡a'ra'id 
la-rá la-ra-ló. 
6>i-<. dones del dia 
Tï'mpren amidó. 
Hs nin ja arribava 
Devora uu caiitó. 
Quant més fort cantava 
Per terjí rabó: 
La-rá la-ra-ld, 
La-rá la-ra-ló 
FM hornos deí dia 
Tols fan de ssnyó. 
Ja arriba a casseua 
Jk iiieil itjfantó, 
1 cantant Ji deya 
á'n es Celado: 
La rála-ra-ld, 
La-rá la-ra-ló 
Vostè riu i calla 
Perquè teng rabó. 
J n a g a s s a 
Municipi 
S'ha fet un pregó fent a sebre en el 
públic que a la Saia s'han rebuts mo-
dels per f«r manlleus an el .Govern so-
bre la cuiiita de blat, conforme al R D. 
de 6 de Juliol d'enguany. Els qui en 
valguin sebre la prima se poden dirifir 
al Ajuntament o a la Caixa Rural; just 
anticipam que amb ía sòlida garantia 
del depósit del blat cullit per eP, pot 
un obtenir deixat fins a Iü mirat de! seu 
valor ai 5 p § anu*i. 
{ , - « ) 
S'ha rebuda també una relació deia 
poltros^bons per destinar a semen-
faís.'que líestan disponibles pels amos 
an a í qui iaíeresst. Aquesta rela-
ció és estada entregada al menescrl 
D. Antoni Gili el qual ia té a disposició 
dat públic. 
L'Ajuntament ha rebuts del Govern 
12 banca bipersonals nous per des-
tina -los'6 a cada una de las escoies 
de ntrtí i n'han feta e.itrega elt mes-
tres. 
En vista de que s'aigo pública bs-
£as*etja durant l'estiu, el B a t l t h a f e t 
fer ¡un] pregó prohibint que d'd s'en 
reguin horts ni jardins i ha ordenat po-
sar a hores el consum de les canyetíes 
particulars. 
S'ha concedit permís a l'amo'íí Juan 
Sard (a) Terres per construir un garaix 
en la Carretera nova, i a i'amoti Pere 
Ray per reformar sa casa del carrer 
Curt. 
No haguent-hi cap reclamació sobte 
l'oforgament de la cobrans* deia imposts 
municipals ats qui interinament les 
tteguè, s'ácordá donar en definitiva: 
El dret de an Plassa en Pep Picó 
Fuster p « 3601*00 pis. 
An el mateix el de cans peí 621 pts. 
Afí el mateix el de begudes per 4501 
i ei de carns per 10 01! pit 
També li ii* estada concediu* la 
cobransa de¡ repartiment f::ib premi 
del 3 p 
S'ha otorgat també ei dret de mata-
dero an en Jaume Llodrá M¿ssot per 
350i i 
Les festes de S. Salvador 
Aquest any se tenen grans projectes 
perquè resulti u lluïdes ,íes feites dedi-
cades a la nostra Patrona la Mire de 
Deu de Son Salvador. Encare que'ls 
progra'mes no estiguin fets així mateix 
podem dir colque coca de lo que te 
pense fer. 
El dia d« Son Salvador se pensa 
celebar üngran partit de fut-bol en el 
que hi prendati part el prìsaer tira del 
«F. C. Manacor» de Manacó que es 
disputarà una copa del Mgflc, Ajunta-
ment ítmb un aifra tini de sa seva ret-
xa que per easír un número nou per 
Artà i de molt d'entussiasme resultarà 
moií atractiu. \ 
Se fari gestions per dur una musica 
esterna, quina serà encare no se sap 
peró si se pot assegurat que en vendré 
urta ademés de la banda municipal 
• Filarmònica Maisanet». 
Hí hauri premis extraordinaris per 
tote* tes corregudes i s'està organizam 
una gran iirad* de pichón. 
I are vé lo milió" i és que no estirem 
a les fosques ja que se posa ri un excés 
iluminació per tots els carrers del po-
ble i s'turmentarà el llum « s'escalona-" 
da de Son Safvador. 
Desd'aquí cunvidam a tots perquè 
convri'ítttsquia a l'explandor de la 
festa adornant els { c a r m í ja que s'a-
dorno í'jrttantentaniè ïa gran illumina-
ció dona an el poble un aspecte nou 
i-fs. molta festa. 
£;j el numero qui vé {* donarem con-
te en tot üetail de sts'^estes que si Deu 
vol seran una cosa may visti 
i U K M 
C A I X A R U R A L 
Aqyeixa grtfjdat ha convocada a s«s»i$ 
ordinària la Junta General pe! dia 25 
del corrent a les 8 deí vespre. 
TORNADA 
Regressat íelisment del seu viatge 
pedagògic al extranger novament s'ha 
encarregat de la direceció del nostro 
setmanari el mestre nacional D. Andreu 
Ferrer que al reprendt la ei tia tasca 
té el gu*t de saludar als lectors i re-
gvaclai públicament ai qui l'ha substi-
tuit durantja seva ausencia. 
Q U E I X E S 
Constantment sentim queixes dels 
qui ttanzíten per la carretera d'Artà 
a Capdepera, perquè esta verament 
intransitable; esta tant espenyada que 
per tot se troben clot* i reciaus amb 
parill d'espenyarse ele vehicuís que hi 
passen i oeasionant-s* molèsties sis 
viatgers. Seria necetsari que sociedats 
auntaments i persones infltsients d' 
una i altra vila s'interestassen devart 
sl poder central ptrque no te ttnga 
més en aquest estat, ja que cauia. per-
judicis. D'aques cn suireix especial¬ 
ment Calarratjada, que tanta vida reb 
del turisme. 
MULTES 
Cl B*tle D Juan Vicent aquesta setma-
na n'ha imposadts a/f uneí a cant que 
anaven a Jfoure sense morral, infrin-
gint l t s disposicions donades sobre 
aquest punt per l'autouíat 
DE SA COLÒNIA 
Segons l'entussiasme que t ie ina an 
aquilí llogaret, serà important la 
festa que se celebrarà dia 15 d'Agost. 
S'han comprades moltes cintes per íef 
unessjrans carreres de bixiclefes, i el 
Batje i comísi6 estan fent un feoo pro-
grama que si Deu ho vol,publícarem en 
el pròxim número. Es de, creure que 
tant el.? xia'.istas c o n j e l l púlic co-
rrespondran an aquest entussíasme 
acudirà molta de gent a 1* festa. 
MISSA NOVA 
En les derreres Ordes Sagrades que 
donà el Bisbe mallorquí Dr Al/falles 
recentment nomenat Coadjutor de Bar-
celona fou ordenat sacerdot el nostro 
amic Mn Juan Femenins Nebot, natu-
ral de Capdepera fill del majoral de 
Sa Torre de Canyamel el qual» si a 
Deu plau, cantarà Missa Nova el dia 
2 d'agost en la Parròquia de S, Barto-
meu d'aquella població. 
Rebi l'enhorabona eii i família. 
R E L L I G I O S E S 
EXERCICIS ESPIRITUALS 
Aquesta set a i% s'estan celebrant 
a Can Simoneta, propierjet de la Casa 
dels Oiors, uns exercicis espirituals 
per joves congregant» de Felanitx, a 
càrrec dei R t D Astoni Mor* i de' P 
Veray Superior dels jasuitts de Pa'm* 
També comensaren ahir els exercicis 
per k s Germenes de l a C i t i i t t 
Demà festa de St Jaume í passat desaà 
Diumenge se celebrarà a la Parròquia 
Missa Major solemne i els capvespres 
continuaran ets novenaris a Nír* S a . de 
S. Salvador. 
Diumenge dematí en e) convent kei 
endrl lloc 1 * Comunió General dels 
terciaris. 
—°~—**—————— 
D e S o n S e r v e r a 
Eï* conradors ja acaben la recope-
raesóde sa culüta, o si* e! batre. En-
guany s'arrepleguert moltes correres; 
la culiica dels ordis i blat ha estada 
rigulí. Cada any voldríem que fos com 
aquest. De les faves no'n podem contí 
excesos com els demés auys.per causa 
de la pedrada qwe mos fé l'ivern, motiu 
per que molts de írostos no han fet sa 
«avé. 
-—Encara segueix ei mal de porc; hí 
ha moltes cases que s'han quedades 
fora '.cap de 6 i 7 que'n terrieri i son 
molts encare els que se ...oren cada 
dia. 
—Ja han vengudes moltes de les fa-
miíiesSque soìen venir a passar la tem-
porada estival an el nastro port de Ca-
la-Bona que ha, arribat a esser her-
mós, Cada any' s'engrandeix. 1 tan 
cases nove» 
—Ahir|vengué de Palma D Bartomeu 
Bestart Maura amb sa S : L esposa Dn a 
Margalida, an aquest' port, los 
hi dugué amb son auto e¡ suscripto de 
«Llevant», D Juan Andreu Vaiicaneres 
Cnrrer.poffsal 
n i o ì h e i u i m a m 
ENDEVINAYES 
Endevini qui endevina 
veem qui endevinarà 
que fs a l io que'l mon hi ha 
que cn té la rosa més fiaa 
i n'hi ha al fons d© ia mà. 
També ne podem trobà 
a la corona d'eupinev. 
Al camí del cel n'hi ha. 
T a que diven qu'endevines 
\ v«« si hu saps endevinà?. 
w 
Uu caragol 
un caragulf 
quan una la cerca 
l'altre ja*"» aquí. 
FUGA 
J . h. «. q„ t. m.r, d.. 
q.. n. m. v j p.r c.t.v. 
q., (m d. f. fiil.t.ra.v. 
q,.nt .u pi.r, s'.ltr. r.. 
SEMBLANCES 
Amb a qué s'asssembla es 
treD a l'any 1915, 
I una butiga a St Miquel? 
I uq r e l l ò t j e a a t ia píist ice 
ria^ 
1 una cuafiteria a u a a cape 
lleria? 
Les solucions al il0, qui vé, 
SOLUCIONS a les e.ncte*t~ 
nayes del número p a s s a t . 
1 Un amut. 2 Uu rellotcco. 
A LES SEMBLANCES 
En que té a r p a 
Un caraffoí. 
A LA CABILACIÓ 
Passar primé es moix, Uavo 
es câ i s'entorna es moix í hei 
du es ca deixant es ca i sa rata 
a una part i toroa a ce-vca-.es 
moix que havia deixat totsol. 
PROBLEMA 
El meu 5. Pere i 5 . Nicolau 7 i 
Arnau 10. 
A S A F U G A 
Som hereu de íma padrina 
tenc s'heretat des padrí 
una casa a Ja Marina 
i una tomba a voti tnurï. 
~M TT—1TT— STM •Ilir—TTIMI I ir 1 T 
ENDEVINAYfiES 
Rafel Amorós, ' Ea Xoret i 
Bartomeu Esteva, 
P I R O T E C N I A E S P I N O S 
Nuevos programas para RAMTLLErsS D3 Für.í¿ 
ARTIFICÍALES propios para fiesta* particulares, de barrio, jariiius 
etc.etc. 
Novedad ea FUBGU3 ELÍCTRIC 35 de s í ? l e . i i i - y 
ufias de fuesjo plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES—««COHETES R E A L E S c o i uaQ«il««A 
Coiti de ko»*r>«Cokete« cléctrice>3=z:ohetS5 esc^adiJo 
esk't t* rcalwc c«a lluvia d»r»4* f plateaia. 
Pep T e s f i u 
Voleu sebre fer GELTS i iota casia de PSïES i 
DULCES? Compran el llibre que acaba de. publicarse 
DULCES Y HELADOS 
No més val 2 pessetes. 
ei L-
l Ü l l B IljlS ti 
La casa Liáis Gili de Barcelona acaba de publicar una 
| obra de (¡raa interés pels qai leñen gusl amb apaftlls 
¡ xie radiotelefonía i és\ 
\ Colección de montajes por C. T rey se 
\ mb 141 figures^Son preu és 4: pts. 
A l t r e s o b r a s n o r e s 
1 F L O R D E L © L A U S T R O 
| o vida de Sor María Catalina de la Presentación 
í PreuPoOpts. 
\ L IGENT DE SELDWILA Novela original de 
\ Goiíf'riedKeller traduida per Caries Riba. Preu3'50. 
•¡ Repostería y Pastelería Práct ica 0'75 
: ¡Sigue tu estrella! P. Fierro , 2'3& 
r — E l Ci nei io. i;;:Imes '50 
S E R V I C I O BE C A R R U A J E S 
'•DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A Csias las l l*gaéas del Ferrocarr i l hay 
e*«k« f*»-|íJ*to áira<$© para Capdafara y 
Ca Larra inflas ¿a @stas gastóos nate. ©6r« 
tedas las salidas de tren. 
tajsfctaa Gtschgs dispouiblcs para las 
Caevas y t1ay«s a K l r a s r d i a a r i o s . 
DILECCIÓN: ANêVLQ, 1, 
Automòviìs do lloper 
I > » L S O ERMA MS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l 'Kstació. 
T«H«n'!i«rYÌei oomhinr.t aotb el Ftn'roeani! . 
O i O O O O 
BscHrsiena a Ses Ccves .Caiamujaua i deiaés 
punta *e Mallorca a preua ecnvvnsuts. 
Carro d'Eri P i txo ìn . 0 8. \ 
Id Son Sarverj n° 29 J A R T A » 
taula P o ^ r 1 - 1 
**9 
li! 
UUlUJb UU 
T O T S E L S QUI HI P O S S N <4UBDBN 
I N T E N T S D E L S E U S S R Y I C I BM5MBRA" 
© I S S I & I f D E » A N B T B P A & -
aire 6e Palms, 4 8 — A F . T A 
¿ T O L E Ü E S T A R BE^ I S E R V T S ? ! 
( A ) ROTCHET 
to una Agencia entro Arta i P iuma i heí 
va cada dia,, 
Serveix amb prontitut i segiu'edat tota 
classe d'eneárregp. 
Direcció a P r i m a : Harina 3 8 . A n es cos-
tat des Centro parra l e n t i e . 
A r t a ; Pa lma n°.3. 
Eusaíioades i paiiets 
En Üoc se troben miüósque a Sa 
P A X A D E R J A Victoria 
E S F O R N N 0 U 
Miquel íiooa GasUll 
A sa botiga "ii;i t robareu sempre fumm 
panet:;, gaüetes , bescui ts , follets, 1 l a t a 
casta J c pasiíCwfis. 
T A M B i ü S E SllUVmX a DOMICILI 
Ncted.i;. proníUut 3 economia 
DESPAIG: 
Ca r re. r o'n Pa In?« 3 bis. AR TA 
Jl Mm ifujar bo I liegítiir 
üingtu-vos a 
3 3 S fif £T 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
V à a . I f n a c i s F i g u e r o l a 
i H O Y , C O M O M A D I E ! 
detalla en precios, asta cafa, todas las 
: s N o v 
Vffliat a t o * ser ¡que fienen en grandes o-xisíensias 
199* L © C U E K l f U H R t P A R A 
V E 8 T Í R Y C A L Z A D 
y «i»» Y*»«i««íaa*fi W a t t que saáie. 
Iillins 2» I 
S T A mm A H « n e w Ë s u e u A L B S 
D E 
R A F A E L F E L S U B L A N E S 
C A L L S D E J A i r . l B II n: 39 a l .49 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V 1 D A D 1 - S 
P A ^ A V E S T I R D E T O D A S C L A S 3 1 S 
1 
U i i a l r e Caü'lous, 8 - À R T À 
T e oíis de primera i segona clases a 
.preus acomodats . 
Serveix barrais do 16 litros a domicili; 
V E N T E S EN GROS I A L D E T A L L 
D E A P A L P A 
I V I C E V E R S A 
D E 
A N T Q M f G I L I (ACCOMUNA 
B M E . F L A Q U E R (A) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT 1 ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'olì, 24. 
DIRECCIÓ A r t á - C a n M a n g o l , A n g u l o 1 . 
« - Can CpîTsuna-Pontarré M. 
CÍFÉ m m m m m k 
4e yariss classes i *reus • 
SE'N TORRA.CAD A DIA 
V e n ta en la botiga áe corti e subies d'er> 
JÀUME CABREK 
